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П ОСЕВНЫ Е КАЧЕСТВ А СЕМ ЯН Л ЕК АРС ТВ ЕН Н Ы Х РАСТЕНИЙ 
С П РОТИВ ОГРИБ КОВ Ы М И СВОЙСТВАМ И
Установлено, что настои растений Hypericum pertora- 
tum L., Tagetes patula L., Origanum vulgare L., Calendula offici­
nalis L., Matricaria recutita L. и Echinacea purpurea Moench. об­
ладают выраженным противогрибковым действием. Всхожесть 
семян этих растений колебалась от 40 до 80 %. Предпосевная 
обработка семян препаратом Нано-Гро способна увеличить 
этот показатель, но следует учитывать температуру проращи­
вания. Для прерывания покоя семян зверобоя следует приме­
нять холодную стратификацию и выдерживать семена при 
низких отрицательных температурах.
Ключевые слова: лекарственные растения, противогриб­
ковые свойства, посевные качества семян, регуляторы роста рас­
тений, Alternaria.
Введение
Согласно научной терминологии, Alternaria это микроскопические фитопато­
генные грибы, вызывающие болезни сельскохозяйственных культур, животных и лю­
дей. Распространенные по всему земному шару, представители рода Alternaria способ­
ны становится возбудителями болезней человека и животных, вызывать аллергию и 
микотоксикозы. Грибы рода Alternaria продуцируют более 70 соединений разной ток­
сичности (Alternaria Homepage, 2005-2011). Известно, что для борьбы с основными 
грибными заболеваниями растений, можно использовать экстракты и настои из других 
растений (например, одуванчика лекарственного, полыни горькой, чистяка весеннего, 
лука репчатого) [1-3]. Лекарственные растения с противогрибковыми свойствами мо­
гут послужить основой создания препаратов защиты от патогенных грибов. Неоспори­
мым преимуществом лекарственных растений является их малая токсичность, а также 
возможность их длительного применения без существенных побочных явлений.
Современные исследования подтверждают огромную экологическую роль био­
химической активности растений. Летучие и нелетучие выделения лекарственных рас­
тений могут активно регулировать развитие эпифитной микрофлоры и фитопатоген­
ных грибов, играют защитную роль в широком биологическом смысле, предохранят 
растения от большинства микроорганизмов [4-6].
Как показали наши предыдущие исследования (2008-2010), экстракты и настои 
некоторых растений отличаются противогрибковыми свойствами. Например, против 
Alternaria Nees. и Fusarium Link. из растительных препаратов более эффективен экс­
тракт лука репчатого и настой полыни горькой [7-8]. На этот раз была изучена анти- 
фунгальная активность водных экстрактов (как наиболее простых и дешевых) ряда 
растений и посевные качества семян растений с противогрибковыми свойствами.
Материал и методика
Изоляты Alternaria получали из зараженного растительного материала кормо­
вых бобов и культивировали на питательной среде Чапека. Для изучения влияния не­
которых веществ с антифунгальными свойствами на патогенный гриб применяли ме­
тод дисков и измерения свободной (не занятой мицелием гриба) зоны вокруг них. Для 
приготовления настоев 50 г измельченного сухого растительного лекарственного сы­
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Растения подбирали после анализа литературных данных с упоминанием их 
бактерицидных или антифунгальных свойств. Например, известны фунгицидные эф­
фекты алколоидов люпина, бактерицидные свойства тимола душицы [4].
Определение посевных качеств семян и изучение действия на них регуляторов 
роста проводили по общепринятым методикам. Использовали три стимулятора роста: 
семена погружали на 30 секунд в раствор Нано-Гро (120 мг действующего вещества на 
1 л воды); на 20 часов замачивали в растворе Циркона и на 10 часов -  в растворе Эпина 
Экстра (согласно инструкций по применению по 4 капли препаратов на 100 мл воды), 
затем промывали в проточной воде. В контроле семена проращивали согласно ГОСТу. 
Определяли энергию прорастания и всхожесть семян, а также измеряли длину кореш­
ка и стебелька проростка.
Результаты и их обсуждение
Результаты изучения антифунгальной активности водных экстрактов лекарст­
венных растений представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средние значения свободной зоны (в мм) 
при испытании экстрактов растений на Alternaria
Водный экстракт x±ts, на 1%-ном уровне значимости Ингибиция роста альтернации, %
Контроль 10,2±0,6 -
Фунгицид «Скор» 12,2±1,2 9
Б ар хатц ы
(Tagetespatula L.) 17 ,7 ±3,1 5 8
Вика 
(Vicia sativa L.) 12,5 ±1,4 12
Д уш и ц а
(Origanum vulgare L.) 17 ,0 ±3 ,7 52
Зверобой 
(Hypericum pertoratum L.) 14,3±2,0 28
К ал ен дул а
(Calendula officinalis L.) 17,0±1 52
Люпин 
(Lupinus polythyllus L.) 12,7 ±1,3 13
Мелисса 
(Melissa officinalis L.) 13,1±2 ,9 17
Одуванчик 
(Taraxacum officinale Wigg.) 12,2±1,1 9
Полынь 
(Artemisia absinthium L.) 12,8±1,3 14
Ромашка 
(Matricaria recutita L.) 13,7 ±0 ,5 22
Эхинацея 
(Echinacea purpurea Moench.) 12,4±1,1 11
Из таблицы видно, что все тестированные экстракты обладали выраженной ан- 
тифунгальной активностью. Так, присутствие в чашках любого из испытуемых препа­
ратов ингибировало рост гриба на 9-58% . Установлено, что против Alternaria боле эф­
фективны экстракты травы бархатцев, душицы и календулы, можно отметить зверобой 
и ромашку. Эти растения издавна применяются в медицине, но культивирование их 
сопряжено со многими трудностями, объясняемыми биологическими особенностями 
этих растений.
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Рис. П осевны е качества сем ян некоторы х растений с противогрибковы м и свойствами
Данные рисунка показывают, что всхожесть 80-100 % отмечена у бархатцев и 
вики, а у зверобоя семена вообще не проросли. Высокая всхожесть отмеченных расте­
ний может объясняться длительной историей их возделывания. Хотя люпин и являет­
ся культурным растением, но известна проблема твердосемянности [9]. Морфометри­
ческие показатели проростков (длина корешка и стебелька) также были наибольшими 
у вики, бархатцев и люпина.
В процессе изучения посевных качеств семян и в поиске путей их повышения у 
зверобоя, ромашки, эхинацеи, календулы и душицы применяли регуляторы роста 
(табл.2).
Таблица 2
Действие температуры и регуляторов роста 

















Вода 32 64 3 4 4 8 3 4 56
Нано-Гро 28 78 3 8 52 22 3 4
Циркон 4 4 5 0 20 3 6 32 3 8
Эпин Экст­
ра 3 6 64 14
22 32 4 6
Температура + 2 2 .2 4  °С
Вода 4 8 70 3 6 42 28 32
Нано-Гро 5 4 80 24 4 0 26 4 2
Циркон 3 8 60 12 16 18 26
Эпин Экст­
ра
40 42 14 24 22 28
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Данные таблицы показывают, что влияние регуляторов роста на разные виды 
растений неодинаково. Температура проращивания тоже может играть положитель­
ную роль в повышении посевных качеств семян.
С целью повышения энергии прорастания семян душицы нужно обрабатывать 
их Цирконом и проращивать при температуре 14-20 °С, а всхожесть повышается после 
обработки их регулятором роста Нано-Гро и проращивании при температуре 22-24 
°С. После обработки семян душицы Нано-Гро всхожесть заметно увеличивается при 
любой температуре проращивания. Несколько повысить энергию прорастания и всхо­
жесть семян календулы можно путем проращивания их при температуре 14-20 °С по­
сле обработки регулятором роста Нано-Гро. Семена ромашки после обработки На­
но-Гро нужно проращивать при температуре 22-24 °С.
Энергия прорастания и всхожесть семян зверобоя в контроле были равны 0. Об­
работка их регуляторами роста и проращивание при температуре 22-24 °С увеличила 
эти показатели только до 4%. Скарификация не повлияла на посевные качества, тогда 
мы применили холодную стратификацию. Оказалось, что после двухнедельного хра­
нения сухих семян в холодильнике при +5 °С всхожесть увеличилась до 60 %, а выдер­
живание такой же срок семян на морозе -15 °С повысило их всхожесть до 84 %. Такое 
повышение всхожести семян зверобоя методом холодной стратификации объясняется 
прерыванием физиологического механизма торможения, характерного для органиче­
ского физиологического неглубокого покоя семян, описанного М.Г. Николаевой как 
раз для рода Hypericum. Однако исследователь, указывает, что семена H. perforatum  
прорастают в тепле (+10...30 °С), а холодная стратификация при слабых низких темпе­
ратурах (+2...4 °С) способствует их прорастанию, что не совсем согласуется с получен­
ными нами данными. Это может объясняться сроками и условиями хранения семян 
зверобоя, что требует дополнительных исследований.
Выводы
Таким образом, настои растений Tagetes patula, Origanum vulgare, Origanum  
vulgare, Calendula officinalis, Matricaria recutita и Echinacea purpurea обладают выра­
женным противогрибковым действием.
Предпосевная обработка семян душицы и календулы препаратом Нано-Гро по­
вышает всхожесть при температуре проращивания + 14 .2 0  °С, а семян душицы -  при 
более высокой температуре. Для прерывания покоя семян зверобоя следует применять 
холодную стратификацию и выдерживать семена при низких отрицательных темпера­
турах.
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SOW ING QUALITIES OF SEEDS OF HERBS W ITH AN TIFU N G AL PROPERTIES
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It is established that infusions of plants Hypericum pertoratum L., 
Tagetes patula L., Origanum vulgare L., Calendula officinalis L., Matri­
caria recutita L. Hnd Echinacea purpurea Moench. рossess the expressed 
antifungal action. Germination of seeds these plants fluctuated from 40 to 
80 %. Preseeding processing of seeds by a preparation of Nano-Gro is ca­
pable to increase this indicator, but it is necessary to consider temperature 
germination. It is necessary to apply cold stratification to interruption of 
rest of Hypericum seeds and to maintain seeds at low negative tempera­
tures.
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